

















































































































































































































































































































編 集 後 記
●利用案内
女性と男性が社会のあらゆる分野において共
同参画することは、人権の確立という点からも
優先されるべき課題である。女性2000年会議に
向けて、女性はどのように力をつけてきたのか、
男女共同参画社会の実現に向けての現状及び愚
弟的な事例を探る資料を一階エントランスホー
ルに展示中ですので是非ご覧ください。
＊展示資料例
「男女共同参画白書」「わかりやすい男女共同
参画と女性のエンパワーメント」「女性のエン
パワーメントのための学習」「両性の平等と自
立」ほか
●展示コーナー
● ２月22日（火）から、文部省からの委嘱により、「全国ボランティア
情報提供・相談窓口事業」を開始しております。ボランティア活動
を始めたい方、すでに活動をされている方に活動の場の情報を提供
する事業です。広くご利用いただき、少しでもお役に立てればと思
います。
●前号で実施いたしました読者アンケートには、多くのご意見、ご
感想をいただきましてありがとうございました。次号に、集計結果
を掲載いたします。
●現在、12年度の事業計画を策定しておりますが、平成12年度にお
いては、『男女共同参画社会の形成をめざした「学び」と「活動」』を
総合テーマとして事業の推進に努めることといたしておりますので
どうぞよろしくお願いいたします。
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